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Siswa Kelas V Sekolah Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak luar terhadap keaslian 
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 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi yang berjudul “Penerapan Pendekatan Kecerdasan Majemuk untuk 
Meningkatkan Kemampuan Meringkas Cerita Rakyat Siswa Kelas V Sekolah 
Dasar”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi 
Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir 
zaman. Aamiin ya Robbal „alamiin. 
          Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1) Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Reguler di Universitas Pendidikan Indonesia. 
          Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati 
menerima saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan 
selanjutnya. 
          Akhir kata penulis mohon maaf  apabila ada kekurangan dalam pembuatan 
skripsi ini, semoga skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Bandung, Juni 2016 
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